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Both active sport participation and passive interest in professional sports are of 
extraordinary importance in Germany. This cumulative thesis attempts to examine 
whether there are spill-over effects of the demand for professional sports on the 
demand for active sport participation in Germany. 
In the first study, the theoretical framework of sporting role models is developed and 
subsequently tested with primary data of N=1,413 amateur soccer players from 
Germany. The results show that past success of both the female and the male German 
national soccer teams increase the demand for amateur soccer only slightly. 
However, present (hypothetical) success of the national teams considerably increases 
the demand for the frequency of soccer participation of already active players. The 
estimation of ordered logit regression models shows that availability and relevance of 
the role models as well as similarity to the role models are the main predictors of 
their motivational effect.  
In the second study, it is analysed whether this motivational effect transfers into 
observable behaviour. An instrumental variable approach is employed using primary 
data of N=863 German amateur triathletes. The estimated models provide evidence 
for a causal effect: according to the 2SLS results amateurs who perceive professional 
triathlon as being very important participated significantly more minutes per week in 
amateur triathlon. 
The third study attempts to quantify the spill-over effects of professional sports 
analysing a sample of approximately 500 German amateur tennis players. Again, 
instrumental variable estimations are employed. The results show that amateurs with 
a higher relevance of professional tennis spend between 21.5 % and 24.4 % more 
time playing tennis. Utilizing the elasticity of demand for sport-related expenditure 
in terms of sport participation, approximately 200 Mio Euros of the tennis-related 
expenditure of German amateur tennis participants could be attributed to professional 
tennis in Germany. 
In summary, the results of this thesis provide evidence for positive spill-over effects 





Sowohl das aktive Sporttreiben als auch das passive Interesse am Spitzensport sind 
in Deutschland außerordentlich populär. Diese kumulative Doktorarbeit untersucht 
die Existenz von  Abstrahlungseffekten der Nachfrage nach Spitzensport auf die 
Nachfrage nach aktivem Sporttreiben in Deutschland. 
In der ersten Studie wird das Theoriekonzept der Spitzensport Role Models 
konstruiert und anhand einer Primärstichprobe von N=1413 deutschen 
Amateurfußballern empirisch geprüft. Wie gezeigt wird inspirierten die vergangenen 
Erfolge der deutschen Fußballnationalmannschaften lediglich wenige Fußballer zum 
Beginn Ihrer eigenen Sportaktivität. Allerdings besitzt aktueller (hypothetischer) 
Erfolg der Nationalmannschaften einen starken positiven Einfluss auf das Ausmaß 
der Sportaktivität von aktiven Amateuren. Die Schätzung von ordered Logit 
Regressionsmodellen zeigt, dass die Verfügbarkeit und die Relevanz der Modelle 
sowie eine wahrgenommene Ähnlichkeit zu den Modellen deren Motivationseffekt 
signifikant steigern.  
In der zweiten Studie wird geprüft ob sich dieser Motivationseffekt auch auf 
beobachtbares Verhalten auswirkt. Mittels der Schätzung von Instrumentalvariablen 
kann auf Basis einer Primärstichprobe von N=863 deutschen Triathleten gezeigt 
werden, dass ein kausaler Effekt der individuellen Relevanz des Spitzensports 
Triathlon auf die Nachfrage nach eigener Triathlon-Aktivität ausgeht.  
In der dritten Studie wird dieser Effekt anhand einer Primärstichprobe von N=500 
deutschen Tennisspielern monetär quantifiziert. Erneute Schätzungen mit 
Instrumentalvariablen zeigen, dass Amateure, welchen der Spitzensport Tennis 
wichtiger ist, zwischen 21,5 % und 24,4 % mehr Zeit mit der eigenen aktiven 
Tennisausübung verbringen. Die Schätzung der Elastizität der Nachfrage nach 
tennisbezogenen Konsumausgaben in Bezug auf die eigene Sportaktivität lässt 
schließen, dass ca. 200 Mio. Euro der jährlichen Gesamtausgaben deutscher 
Tennisspieler auf den Spitzensport Tennis zurückzuführen sind.  
Zusammenfassend liefern die Ergebnisse dieser Arbeit Beweise für die Existenz von 
positiven Abstrahlungseffekten des Spitzensports auf die Nachfrage nach 
Sporttreiben in Deutschland.      
